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Yunus Emre Divanı 
Münasebetile
Burhan Ümit Beyin "Yeni Türk” 
mecmuasında (Sayı: 2; 7) çıkan Yunus 
Emre hakkındaki makalelerini okudum. 
Zaten bunların birincisini Îstanbulda; he­
men her görüştüğü ve tanıştığı adam gibi 
ben de rasgeleliğini yerde kendisinden din­
lemiştim. Yeniden basılacak Yunus diva­
nının mukaddemesi olan bu makalelerden 
birincisi hakkında fazla bir şey söylemiye- 
ceğim. Çünkü orada bizim bildiğimiz, ta­
nıdığımız Yunus yok; ölümünden beş bu­
çuk asır sonra Burhan Ümit Beyin, iste­
diği ve dilediği şekilde yarattığı bambaşka 
bir Yunus var.. Yapyalnız ölümü düşü­
nen bu Yunusun hücresi her halde Burhan 
Ümit Beyin kafasıdır.
Şeyhimin elleri 
Uzaktır yolları 
Açılmış gülleri 
Dermeğe kim gelür 
dörtlüğiyle başlıyan İlâhisinin 
Ah ile göz yaşı 
Yunusun yoldaşı 
Zehirle pişen aşı 
Yemeğe kim gelür
beyitlerine o kadar aykırı bir mana vermek, 
hakikaten her kesin işi, her yiğitin hüneri 
değildir.
Kayseri Lisesinde 
Edebiyat M uallimi 
A  b d ü lb ak i
Henüz tertip edilen divanı görmedik. 
Fakat bu iki makale, divan hakkında da 
bir fikir verebildiği için düşüncelerimizin 
bir kısmım söyliyebileceğiz.
Ümit Bey, her şeyden evvel bizdeki 
divan tertibi usulüne kızıyor. Olabilir. Ha­
kikaten yaş, insanın düşüncelerini, görüş 
ve buluşlarını değiştirdiği için şâirlerin 
şiirleri, söylenildiği tarihlere göre yazılırsa 
daha iyi olur. Fakat ne yapalım ki eskiler, 
her şeyi kendi zamanlarına göre her ne­
dense düşünmüşler! Yalnız şurasını da 
söylemeden geçmiyelim:
Sanatla ve dolayısile Ruhiyat ve Fel­
sefe ile alâkadar olan Ümit Bey, ruhî ha­
letlerin ne kadar mudil olduğunu, hadise­
lerle, görgü ve bilgilerle nekadar birbirine 
bağlı bulunduğunu pek alâ bilir. Nice ihti­
yarlamış ölümcül gençler ve nice herdem- 
taze ihtiyarlar vardır. İmam sağlam olan 
ve kendisini kâinatın mihveri sayan ne a- 
damlar vardır ki her hangi bir hadise kar­
şısında imanları sarsılır; yese, isyana dü­
şerler ve gene hiç bir şeye inanmaz geçi­
nen ne adamlar vardır ki bir sıkıntı zama­
nında kendilerine, teselli verecek bir da­
yak uydurur, bir Allah yaratırlar da mümin 
oluverirler. Kendisini insanlara "Halâs-
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kâr, İbnül İnsan ve İbnullah” diye tak­
dim eden İSÂ bile çarmıhta galiba "Alla­
hım, Allahım; beni niçin terkettin?” de­
mişti.
Söylenen sözler; yaşa, görgü ve bil­
giye ne kadar bağlı ise söylendikleri andeki 
ruhî halete, hatta hitap edilen şahsın 
seviyesine de o kadar bağlıdır. Şu hâlde 
şiirleri; söylendikleri zamanlara göre ter­
tip etmek acaba bize, riyazî bir kat’iyetle 
fikirdeki tekâmül merhalelerini gösterebi­
lir mi? Hele ne vakit söylnediğini bilme­
diğimiz bir şiir kümesini, biz; kendi fikri­
mize göre tasnif ve tertip etmeğe kalkar­
sak, bilmem ne dereceye kadar muvaffak 
olabiliriz?
Şu başlanogıçtan sonra asıl bahse ge­
lelim:
Yunusu yüceltmek için Bakî, N ef’î, 
Nedim, hele Fuzûlîyi küçültmeğe bilmem 
ki lüzum var mıdır? Fuzûlînin bir gazelin­
den alınan:
Demadem cevrlerdir çektüğüm birahm bütlerden 
Bu kâferler esiri bir müselman olmasun ya Rabb
Görüp endişei katlimde ol mahı budur derdim 
Ki ol endişeden ol meh peşiman olmasun ya Rabb
beyitlerinin birincisi "bayağı bir zampara ağzına yakışacak nazma çekilmiş bir söz”
imiş:
Benim tek hiç kim zarü perişan olmasun ya Rabb 
Esiri derdi aşku dağı hicran olmasun ya Rabb
matlaiyle başlıyan bu gazel; sun’î değil, baştan başa samimîdir.
Çıkarmak etseler tenden ç e küp pey ganin ol servirıg 
Çıkan olsun dili mecruh yepgan olmasun Ya Rabb
Cefa vü cevr ile mutadım anlar sız nolur halim 
Cefasına hadü çevrine payan olmasun ya Rabb
Dimen kim adli yoh ya zulmu çoh her hâl ile olsun 
Göngül tahtına andan özge sultan olmasun ya Rabb
beyitlerinde samimiyet görmemek; bunlar­
daki aşk, vefa ve rızayı duymamak için ya 
anlamamak, yahut ta fikri sabit erbabın­
dan olmak lâzımdır. Bizim şairlerimiz pa- 
pas değildir ki yalnız İlâhî aşka meyletsin­
ler, yahut aşklarım daima İlâhî bir şekilde 
göstermeğe çalışarak riya yapsınlar!
Eğer bu gazelde bir zampara ağzı 
varsa Yunusun:
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Bir kez senin yüzün gören 
Ömrü geçe unutmaya 
Tespihi sen olasın ol 
Ayruk din iman tutmaya
Namaza duran zahidin 
Nazarına erer ise
Unu t a ol tespihini 
Mihraba secde etmeye
Ağzına çeker alıp 
Gözleri sana düş olan 
Unuta ol şekerini 
Çiğineyü ben yutmaya
*
ölümden korkmazam behey yarenler 
Korkum budur ki yarden ayrılam ben
*
Ey dost seni sevelden Deryaları seyredip
Gitti aklım kaldım ben Ummanlara daldım ben
gibi beyitlerinde ne ağzı vardır? Bunlar, saydı "ölümden değil, ölünce yardan ay- 
başka bir tarzda mı söylenmiştir ve eğer r,lacağımdan korkuyorum” der miydi? 
Yunusun sevgilisi (Vücudu mutlak) ol-
Uktülûnî yâ sikatî inne fi katli memâti 
Ve hayâtı fi memâti ve memâti fi hay âti
demesi lâzım değil mi idi? Hele
Gıybet mesavidir sözüm 
Her dem zina eder gözüm
beyitleri Yunusun, yalnız Vücudu mut- 
lakı değil, sırası gelince mezahirini de sev­
miş; hatta fi’len değilse bile göziyle zina 
edip durmuş olduğunu anlatmıyor mu?
Bir sinek bir kartalı 
Salladı urdu yere
beyitini (Beyit değil; Dörtlük) bile bu 
tarzda tevil ve şimdiye kadar hiç bir mü- 
P ] Yeni Türk Mecmuası; Sayı: 2; Shf: 125.
Bu tasvir esnasında:
Yarın Hak katında yüzüm 
Kar-olursa neyliyeyim
Maamafih makale sahibi, bu hakikati da 
inkâr etmiyor; hatta mübalegalı bir surette 
tasvir etmekte [ *] .
Yalan değil gerçektir 
Ben de gördüm tozunu
fessir ve şârihe nasip olmıyan garip bir 
tarzda tefsir ediyor.
Baştan başa tenakuzlarla dolu bulu­
nan bu, tamamiyle indî makalede bu bi­
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rinci tenakuzdur. Peki; demek ki Yunus 
ta bu ağzı kullanmış.. Şu hâlde neden Fu­
zulî; küçük oluyor da Yunus büyük olu-
Dost senin aşkın oku 
Key katı taştan geçer 
Aşkına düşen âşık
demiş; aşkta Fenayı istemiş değil mi? Fu-
yor? Hayatının bir aninde nefsanî istekler 
karşısında titreyen Yunus, diğer bir anin­
de de:
Can ile baştan geçer 
Başında aklı olan 
Göz ile kaştan geçer
zulî de:
Hasılım yoh seri kûyungda belâdan gayri 
Garazını yoh rebi ışkıngda \enad.m gayri
*
Hakikî ışR çün müstevcibi noksan değil mutlak 
Özün ehli hakikat valihi hüsnü cemâl etmez
Sevadı masivadan levh 'ı dil hali gerek daim 
Muvakkit sajhai idrake nakşi hattu hâl etmez
diyor. Demek ki âşık bir kararda durmu-
«r
1
Ta’na yoktur aşıklara 
Her ne hale döner ise
diye anlatıyor. Yalnız, burada bir mesele 
daha var: Yunus; bildiğini, gördüğünü, 
duyduğunu halka halkın dilile anlatıyor. 
Fuzulî divan edebiyatının tekniğine tabi o- 
larak söyliyor. Söylenen sözlerin tarzı baş­
ka ; fakat meali birdir. Ancak muharrir; di­
van edebiyatını, hele Fuzulîyi lâyıkile tet­
kik etmemiş; okumuşsa bile lâyıkile anlı- 
yamamıştır.
Yunus ve Fuzulî., bunlar, iki kutup­
tur. Türkün bulunduğu her diyarda du­
yulan; okunan; sevilen iki büyük tiirk şairi.. 
Tesirleri, yalnız zamanlarına, hatta kendi
yormuş. Yunus ta bunu:
Ver man değildir kendüye
Müşahedeye garkolan
zümrelerine münhasır kalmamış.. Meselâ; 
Yunus; Tasavvufu tamamiyle benimsemiş 
ve onu şairane, aşikane ve çok vecitli bir 
surette anlatmış, terennüm etmiş olması 
dolayısiyle kendisinden sonra bir taraftan 
bir "Bektaşi-kızılbaş” edebiyatı meydana 
gelmiş, diğer taraftan Hacı Bayramı Veli, 
Kaygusuz Alâeddin, İdrisi Muhtefî, Oğ­
lan Şeyh İbrahim ve Gaybî, hatta Sarı Ab­
dullah gibi çok büyük alimler bile Yunusa 
uyarak, ondan ilham alarak, onu severek 
Hece ile yazmışlar, bir "Melâmî - Hamza-
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vî” edebiyatı teşekkül etmiştir. Mısrîi N i­
yazı gibi çok büyük ve çok alim, ayni za-
Niyazirıin dilinden 
Yunusdürür söyliyen
diye onu tebcil etmiş, birçok nazireler söy­
lemiştir.
Fuzulî de aynen böyledir. Daha kendi 
asrından itibaren divan şairlerine tesir 
etmiş; Bakî, onun gazellerini tahmise baş-
Bir şairi âzami bu hicran,
Etmiş bilirim şu yolda nâlân:
" Ben akıldan isterim delâlet
diye onu ve onunla kendisini pek haklı bir 
surette yükseltmiştir.
Fakat, Macaristandan Azerbaycana ve 
Tiirkistana kadar her Türk diyarında hâ­
kim olan, okur yazarları sanat ve felsefe­
sine, eda ve müeddasına hayran eden, hal­
kı ve bilhassa Alevî türkü kutsiyet ve ve-
manda Divan edebiyatında da üstat bir 
şair bile:
Herkese çün can gerek 
Yunusdürür can bana
lamış, Nedim ve Şeyh Galip gibi en yük­
sek ve fert şairler bile ona nazireler söy­
lemişler, şiirlerini tahmis, mısralarını taz­
min etmişler; hattâ büyük Hâmit bile mak- 
berinde:
Aklım bana gösterir dalâlet”
Her şey geliyor bana fuzulî (Fuzulî); 
En sonraki ilmimiz cehalet!
lâyetine müştak eyliyen büyük, pek büyük 
Fuzulî; ayni zamanda Aşık Ömer, Gevheri, 
Emrah, Dertli ve Türabî gibi birçok halk 
şairine de tesir etmiş; ona nazireler yaz­
mışlar, onun mazmunlarını kullanmışlar­
dır. Fuzulînin:
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı 
Felekler yandı akımdan muradım şem’i yanmaz mı
gazelini bilmiyen halk şairi yoktur, desek 
caizdir. Bu gazelin bir azerî bestesi, klâ­
sik mûsikîmizde iki bestesi, Alevî ve Bek- 
taşılar tarafından söylenen ayrı bir bes­
tesi vardır. Divan edebiyatının halk ede­
biyatına tesirlerini tetkik ederken Fuzulî, 
katiyyen ihmâl edilemez.
"Nedime gelince” ; evet, nedime ge­
lince: Bu şâirin şiirleri "ancak rakı sofra­
larında, eğlence âlemlerinde” değil; en 
nezih meclislerde bile okunur. Veniisiin 
heykeli çıplaktır diye bakmıyan bilmem ki
bulunabilir mi?.. Burhan Bey de bilirler ki 
bediilik, başka şey; açıklık yine başka şey­
dir.
Nedim, o maddeye ruh veren, maddî­
liği bediileştiren, bize İnsanî ve maddî aşkı 
en bediî bir ^surette terennüm eden büyük 
şâir, tasavvufu benimsemeden kullanmayı 
bir moda haline getiren ve en maddî duy­
gularım bile bize İskolastik bir tarzda bil­
diren şâirlere mukabil edebiyatımıza öyle 
bir ruh vermiştir ki, insan onu okurken 
diğerlerinde bulamadığı bir şeyi buluyor
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ve onunla bağdaşıyor. Hayallerinin ince­
liği, mazmunlarının yeniliği; hülâsa ori­
jinalitesi; ona fert bir şâir mahiyeti veri­
yor. Harikulâde zekâsı, insanı hayran edi­
yor. Maamafi, anlamıyanlara, yahut an­
lamak istemiyenlere ne deyebiliriz? İste­
diklerini söyliyebilirler; meydan, cesur o- 
lanlarındır.
*
Burhan Ümit B., makalesinde; şura­
dan, buradan aldığı malûmata da mehaz 
göstermek ihtiyacım duymamış. Meselâ; 
Oğlan Şeyh İbrahimin [ ' ]  "Lisanı kadim 
üzere mana icra eylemiş er, Yunus Hazret­
leridir ki....'' sözünü Gaybî Sun’ullahın { 2] 
Sohbetnamesinden aldığını bile zikre lü­
zum görmemiş.
Muharrir, nihayet Yunusun hayatına 
geçiyor. Doğduğu, öldüğü yerler ve ta­
rihler hakkında mevcut malûmata hiç bir 
şey ilâve etmiyen satırlardan sonra sözü 
metfenine getiriyor. Ve en eski bir mem-
[ ']  Bürhan B. bu zate (Oğlanlar Şeyhi) demiş- 
Halbuki yine sohbetnamede "Sinnimiz altı ve sekiz 
iken ceddimiz piri Mekteptat Hazretlerinin ilahiyatın­
dan hıfzettirirdi. Hatta bir gün:
Varımı ol hakka verdim gayrı varım kalmadı 
mısraını hıfzederken; dedeciğim bu dahi pirin İlâhisi 
midir ? dedim. Ceddim dahi; Beli Oğlucuğum; dedik 
te; acaba, kendinin varı var mı idi ki hakka verdi ? 
deyü söylediğimde ceddim merhum dahi: Bu oğlancık 
Şeyhtir; deyü ohşay idi. Oğlan Şeyh tesmiyesine bais 
ve badi budur". kaydı bulunduğu gibi Şeyhî de 
Şakayık zeylinde "Yevmen feyevma sıyti iştiharı âlem- 
gir ve Oğlan Şeyhi denmekle zebazedi sagirü kebir 
olmuşlar idi. Tekyesi mahalli zihâm ve mecmai asnami 
enam olmağın ulema ve vüzera hazır olup fukara ve 
zuafa duhule mecal bulamazlar idi” diyor. Derviş­
ler; bu kelimelerdeki iltibastan kaçınarak "Oğlan 
Şeyh ve Oğlan Şeyhi” lakabını "Olan Şeyh ve Olanlar 
Şeyhi" suretinde tebdil etmişlerdir ki asılsızdır. "Me­
lâmîlik ve melâmiler” e de bakınız. Shf: 95.
f 1] Tercemei hâli için bakınız! (Melâmîlik ve 
Melâmiler. Shf: 114-123.)
ba olmak itibarile, rivayeti en ziyade ka- 
bûl edilmiye değen Lâmiînin rivayetini za­
yıflatmağa çalışıyor ve bu ihtimali kuvvet­
lendirmek için de Karamandaki Yunus 
Zaviyesinin zaviyedar ve mütevellisi Sey- 
yit Alinin ölümünden sonra evlâdı bulun­
madığı cihetle yerine Sofu Zade İsmail Ha­
lifenin tayinini reca yollu (Lârende - Ka­
raman) kadısı İbrahim tarafından yazılan 
bir kâğıt suretini neşrediyor.
Yunusun Karamanda bir zaviyesi ol­
ması, Karamanda metfun bulunmasını ica- 
bettirmez.
Limnide menfasında 1105 hicride ö- 
len Mısrîi Niyazînin Bursada bir tekkesi 
vardır. 1323 te menfası olan Bursada ölen 
son Melâmî şeyhlerinden Abdülkerim Ru­
hî efendiye [ ' ]  İstanbulda Şehremininde 
Tarsus Rifaî tekkesinde bir taş dikilmiş ve 
bir mezar yapılmıştır. İmam Hüseynin İs- 
fıhanda bir mezar ve türbesi vardır. Bu 
gün tarihî bir şahsiyet olmaktan ziyade bir 
Türk destanı kahramanı olan Seyyit Bat­
tala ait, Türkistanda Aksuda ve Eskişehir- 
de Seyyit gazi Nahiyesinde, babası Hüseyin 
gaziye ait Ankarada ve Çorumun Alaca 
Kazasında birere türbe vardır. Yunus ta 
bir çok yerler gezmiş, her tarafta tanınmış 
bir şâir ve bir Erendir. Bir çok yerlerde 
mezarları olduğu gibi Karamanda da onun 
namına bir mezar ve bir tekke var. Bun­
dan ne çıkar? Hele bu rivayeti 1175 tari­
hinde, yani muahhar bir zamanda yazılan 
bir kâğıtla tevsike kalkışmak bilmem ne 
dereceye kadar muvafıktır?!..
Ümit Bey bundan sonra Yunusun üm- 
mi olmadığını iddia ediyor. Artık anlaşıl-
Bakınız (Melâmîlik ve Melâmiler Shf-
318- 319).
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mış ve herkesçe malûm olmuş bir şeyi ye­
niden iddia.. Köprülüzade Fuar B f,; Yu­
nusun acemce bildiğini söylemiş; "ben, 
buna Yunusun arapça da bildiğini ve genç­
liğinde bütün medrese ilmini öğrendiğini 
ilâve etmek istiyorum” derken şurasını 
unutuyor: bizim medrese ilminde arapça 
asildir; acemce feridir. Her hoca arapça 
okur; fakat acemce okuyan ve hele bilen 
pek azdır. Binaenaleyh; Yunusun arapça 
bildiği esasen malûm.. Fuat Bf. Mevlânayı 
okuyup zevkalacak bir derecede bulundu­
ğunu söylerken, fazla olarak acemce de 
bildiğini anlatmış oluyor. Şu halde neye 
neyi ilâve etmişler?!
Ümit Beyin misal olarak bulup çıkar­
dığı iktibas misallerinin 4, 5, 6, 7, 11 ve 
12 ncileri çok zoraki uydurulmuştur. Esa­
sen Yunusun, ümmi olmadığı, böyle ikti­
baslardan belli olmaz. Çünkü okur yazar 
olmıyanlar da Kuranı bilir ve sırası gelince 
lafzı, manevî iktibaslar yaparlar. Elest bez- 
mini, Nahnü kasemna yi, Feeynema tüvellû 
jesemme vechullah i, kıyamet kopunca dağ­
ların pamuk gibi atılacağını, yıldızların da­
ğılacağını, yeryüzünü duman kaplıyacağını, 
hangi Sofî; hatta hangi miislüman bilmez? 
Nice okuyup yazma bilmiyen, hatta ana­
dan doğma kör hafızlar vardır. Sonra üm­
milik telâkkisinde Pascal dan. Gide den 
istişhat, Yunus hakkında hiçbir şey ifade 
etmez. Bizim Sofilerin ümmiliği nasıl te­
lâkki ettiklerini anlatmak icap eder. Me­
selâ; Fuzulinin:
İlm kesbiyle rütbei rif’at 
Arzuyi muhal imiş ancak 
Aşk imiş her ne var âlemde 
İlm bir kılii kal imiş ancak 
kıt’ası ve Mevlânanın:
Tahkiki maânt zi ibârât mecûy 
Bi re f i  kuyûdu itibâr ât mecûy 
Hâhi yâbi zi illeti cehl şifâ 
Kanuni necat ez işârât mecûy 
rubaisi, bu hususta en beliğ bir şahit ol­
duğu gibi Oğlan Şeyh İbrahimin Tarikat- 
name f 1] sindeki:
İbaret bil şühûdun rehzenidir 
İbarette kalan dünü d enidir 
Celâleddine bir gün bir suhanver 
Suâl edüp dedi ey cana rehber 
Ne sırdır Evliyaullah nazımda 
Riayet kafiye etmez nazımda 
Eleman manaya olurlar mukayyet 
Olurlar manii halle müeyyet
Ne an ki kafiye bilmeye anlar 
Bilürler cümle ilmi bil o canlar 
Dahi bir kastları ol arifane 
Mürat edrler ola ümmiyane 
Ki zira sözlerine kalpleri ümm 
Oluptur bil hakikat içre ruhum [ 2]
beyitlerini şahit getirmek, Hurufîlikteki 
ümmilik tevilini söylemek lâzımdı.
Burhan Ümit Beyin sözlerinden ziya­
de; Yunusun ümmi olmadığı, şiirlerindeki 
"evliya ve embiya menakıbını, İran mito­
lojisini, hatta o devir telâkkiyatı umumi- 
yei İlmiyesini pek alâ bildiğine dair çok 
sarih işaretler” [ s] ile anlaşılır.
Burhan Bey, nihayet "o halde şimdi­
den sonra Yunusun ümmiliği mevzuubah-
[ ']  Bu kitaba (Tasavvufname) ve (Vahdetna- 
me) de denir.
[2] Babı âşir der beyân şühûdu manevî.
P l  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Shf: 
306. 331 inci sahifeye de bakınız!
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sokm az” cümlesile bu bahsin snounu ge­
tiriyor! İnsan, bunu okuyunca; kimsenin 
bilmediği, bulamadığı deliller bulundu, 
mes ele en iyi bir surette ve kökünden hal­
ledildi zannına düşebilir. Fakat; bu üm­
milik meselesi, evelce de söylediğimiz gibi 
zaten mevzuu bahis değil.. "İlk Mutasavvıf­
lar” dan sonra eğer böyle bir iddiada bu­
lunan vardiyse ben duyamamışım. İstan­
bul Vilâyeti Mektupçusu Osman Bf. nin 
"Yeni Mecmua” daki makalesile [ x] benim 
"Adsız Mecmua” daki makalem de [ 2] 
Yunusun ümmî olmadığım tavzih ve teyit 
eder mahiyette idi. Şuhalde ne ispat edil­
di. Ve evelce mevzubahsedilen, fakat bu 
kıymetli makaleden sonra artık bahsedil- 
miyecek olan nedir?!
Burhan Bey "Yunus ve tabiat” kıs­
mında Köprülüzade Fuat Beyin "İlk Mu­
tasavvıflar” da Yunusun tabiattan az çok 
bahsettiğini ifade eden yazılarını tenkit 
etmek istiyor ve üstadın "mutasavvıfane 
bir vecit ve huşu içinde bazan aşkın ulvî 
ve esraralût mahiyetinden” bahsettiğini 
anlatmasına karşılık "bu esrarın ne demek 
olduğunu anlayamıyorum” diyor. Eğer 
Burhan Bey; Yunusun:
Gel gör beni aşk neyledi
mısraı mütekerririni havi nefesini okursa 
o esraralût mahiyetin tezahürlerini Yunu­
sun ağzından dinler. "Cennetin sütlü ır­
maklarından” sözünden sonra da bir is­
tifham koymuş. Bu hususta da bir hocaya 
Yunusun:
Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyii deyü.
[ ']  Cilt: 13; Sayı: 129.
[3] Sayı: 17.
beytindeki ırmakların nasıl ve neden oldu­
ğunu sormasını tavsiye ederiz.
Burhan Bey; Yunusta ve hatta misti­
sizmde ve şark mabadettabiasında tabiat 
olmadığını söylüyor. Bu da galiba çok müf- 
rir bir iddia.. Müslüman tasavvufunu hı- 
ristiyanlardan dinleyince insan, bazan böyle 
hatalara düşebilir. Evet; Tsavvufta, T a­
biat olmak itibarile bir tabiat yoktur. Fa­
kat ; Allahın bizatihi zuhûru olmak itibarile 
«Tabiat» vardır ve «Kak» tır. Vahdeti vü­
cutta ileri gidenler:
tnnemâ fil kevni vehmün ev hayâl
Ev ukûsün fil meraya ev zılâl [ 3]
demezler. Bu; sülük esnasında bir görüş­
tür. Flakikî vahdete erişenler; «Sıfat» i, 
«Zat» in ayni görür ve:
Gecenin ma!nişi gündüzdür Ahmet 
Sıfat ile görünür pertevi Zât [ 4]
Yahut:
Sana Âlem görünen 
Hakikatte Allahtır [ B]
derler. Bu vakit; sebep, müsebbibin ayni 
olur. Bu halde sofî, nasıl olur da tabiatten 
ve tabiatin güzelliğinden bahsetmez?.. E- 
vet, mistik bir ruh, filvaki evvelâ kendini 
görür. Fakat; müslüman sofîsi; dünyadan 
gözünü -yummaz. Çünkü dünya denilen, 
tabiat denilen şey, onca (Suver-i İlâhiye) 
dir. Onun içindir ki, bizim hakikî erenle­
rimizi hıristiyanların tariki dünyalarına
[8] Câmî.
[4] Duhanizade Ahmet Bey.
["] Gaybî.
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benzetmek, tamamile yanlıştır. Yunus ta 
sırası gelince:
Koyup nakşü nigârı 
Nakşa verme şen garı 
Nakşile yola giren 
Akıbet dünya sever
Dünyayı bırak elden 
Dünya geçmez bu yoldan 
iki aşk bir gönülden 
Arza geçmez bu haber
demiş; fakat, sırası gelince de:
Yine yaz ayları geldi 
Hasretin bağrımı deldi 
Garip bülbül sana noldu 
Söyle canan bülbül söyle
Gülün yanağında al var 
Var Hudaya bülbül yalvar 
Seher vaktinde çok hâl var 
Söyle canan bülbül söyle
Tomrucuk güle konarsın 
Âlemin bağrın yakarsın 
Seher vaktinde ötersin 
Söyle canan bülbül söyle
Karlı karlı dağlar aştın 
Nice deryaları geçtin 
Yunusun bağrını deştin 
Söyle canan bülbül söyle
ve:
Ey aşk eri aç gözünü 
Yer yüzüne kıl bir nazar
P ] Bu nefes; 996 da yazılmış'olan ve Yunusun 
bazı şirlerini de ihtiva eden, bizdeki hattatı meçhul 
bir mecmuadan nakledilmiştir.
Gör bu lâtif çiçekleri 
Bezenüp uş geldi geçer
demiş ve nihayet:
Suret behane ortada 
Hikmet anındır ey dede 
Kendüsüdür bu ortada 
Şekli gönülden sür gider
hükmünü vermiştir. Bürhan Beyin "Koca­
man divanında, ne nerede doğduğu, ne ne 
vakit yaşadığı, ne de ikinci bir dostu kim 
olduğu anlaşılamaz” sözleri; pek müfri- 
tane verilmiş hükümlerdir. Yunus; bize 
707 de tarika intisabını, Taptuğa olan hu­
lûs ve rabıtasını, Molla Kasımla mübaha- 
sesini, Hicaza, Antebe gittiğini, şeyhinin 
ölümünden sonra dervişlerinin, kendisine 
tâbi olduklarını, kocaldığım bildiriyor [ 2],
Hulâsa, "Yunusun eserlerinde az çok 
bir tabiat zevki mevcuttur. Lâkin nazar­
ları âlemi dahilinin derinliklerinden kur­
tulamadığı için, divanındaki nadir tabiat 
levhalarında bile yine vicdanî renkler, saf­
halar göze çarpıyor ve netice mutlaka bek- 
lenmiyen bir tarzda, yani ya bir nasihati 
ahlâkiye veya bir hikmeti mutasavvıfane 
şeklinde zuhûr ediyor” [ 3J.
Yunus Emre ve halkı irşat bahsinde de
P ] Taptuğa ihlâsmı bildiren beyitler için bakı­
nız! (ilk Mutasavvıflar; Shf: 300- 301).
Derviş Yunus bu sözü Eğri büğrü söyleme 
Seni sigaya çeken Bir Molla Kasım gelür
Molla Kasımın; Nuru Osmanî Kütüphanesinde 4904 
numarada mukayyet bulunan ve "940 fekad temme câ- 
miul maânî tarihinde tertip edilen mecmuada hece 
ve aruz ile mutasavvıfane bir kaç şiiri mukayyet olan 
Kasım olması muhtemeldir. Her hâlde Yunusun, bu 
zatla müspet bir münasebeti vardır. Yunusun seya- 
hatlan hakkında bakınız! (İlk Mutasavvıflar; Shf: 
302- 303).
[ a] İlk Mutasavvıflar; Shf: 331.
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"Divanında yüzlerce hatta binlerce (?!) 
mısra bulabilirim ki, üzerinde günlerce, 
belki haftalarca düşünülmüştür..” diyerek 
onu Fikrete benzetmek istiyor. Fikret, Rü­
babında bir küçük şiirin üstünde bir buçuk 
saat uğraştığını bize söyler ve biz de buna 
inanırız. Fakat Yunus, söylemez; Bürhan 
B., Yunusa böyle bir şey isnat ederse Yu­
nusun coşkunluğu ile bunu bir türlü telif 
edemediğimizden inanmakta mazuruz. E- 
ğer Yunus, klâsik bir şair olmayı isteseydi 
hiç şüphe yok ki, olabilirdi. Nitekim aruz­
la yazılmış, vezne ve lisana hâkim ve klâ­
sik edebiyat çerçevesine girebilecek şiirleri 
de yok değil. Fakat o, san’ate, san’at kai­
delerine tâbi olmadı. San’ati ve kaideleri 
kendisine uydurdu. Onun vecdi, coşkun­
luğu, hayranlığı ve aşkı; kendisini kendi­
sinden alacak derecede yüksekti. Yunus 
nerede, kaidelere uyjnak ve bir şiirin bir 
tek mısraı üzerinde haftalarca uğraşmak 
nerede?!...
Hak bir gönül verdi bana
Ha dimcden hayran olur
Bir dem gelür şadı kılur [ ’ ]
Bir dem gelür giryan olur
diyen Yunusa böyle bir şey isnadı da haki­
katen büyük bir iştir.
Yunus, halkı irşadı hiç düşünmemiş?. 
Bürhan Ümit B. böyle buyuruyorlar. Fa­
kat, Yunus kendisi diyor ki:
Gel gönül senin ile 
Dosta gidelüm dosta 
Yat olma biltşelüm 
Dosta gidelüm dosta
Âşık Yunus var olum 
Divanına duralum 
Hak cemalin görelüm 
Dosta gidelüm dosta [-]
Bu davet değil de nedir? Pekâlâ; ya bun­
lara ne diyeceğiz?
Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen 
Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz.
*
Şeyhimin elleri 
Uzaktır yolları 
Açılmış gülleri 
Dermeğe kim gelür
*
Ol Hak nedir deyiip soran anlasun bizden bir haber 
Açsun gözün görsün özün andan Haka kıl s un nazar
*
Yunusun sözleri hak 
Cümlemiz dedik saddak 
Kandı-stersen anda hak 
Cümle vücutta bulduk
Yoldaş olulum ikimiz 
Gel Allaha gidelüm gel 
Haldaş olulum ikimiz 
Gel Allaha gidelüm gel
______________*
[ ’ ] Olur "Matbu divan” .
[2] Matbu divanda "Duşta gidelüm dost” şek­
lindedir.
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Gerçek âşıkı görelüm 
Hakkın haberin alalımı 
Açık Yunusu bulalum [ ' }
Gel Allaha gidelüm gel
*
Yunus yüzün görürken 
Yarağın eyliye gör [ 2]
Çün gelmed-andan varan 
Giru gelesi değil
*
Bu dervişlik yoluna 
A.¡kile gelen gelsün 
Ya dervişlik nidüğün 
Bir zerre duyan gelsün
*
Bugün sohpet bizim oldu 
Bize bizim diyen gelsün 
Bize aşk zehir içirmiş 
Nuş edüben doyan gelsün
Bu aşk meydanı içinde 
Çağırdım bir araz ettim 
Müezzinlik bizim oldu 
İmam olduk uyan gelsün
*
P3 "Sûreti görünen Yunusu değil; hakiki Yu­
nusu, Hakkı bulalım” diyor.
P3 "Yunusun hayatta bulunmasını fırsat bil, 
hazırlığını gör" diyor.
["} Hacı Bayramın meşhur şathiyesndeki:
Arifler bu sözü anlar Cahiller bilmeyıp tanlar
Hacı Bayram kendi banlar Ol sarın menaresinde 
dörtlüğü. Yunusun bu sözüne, ne kadar benziyor. Yu­
nus ta Hacr Bayram gibi zamanın Dâî ve Mürşidi 
olduğunu; "Kutb-i irşat” bulunduğunu söylüyor. Nu- 
reddin-i Cerrahî de ayni makamda ve ayni mealde:
Bu gün N uri imam oldu Uyan gelsün bu merdane 
der...
Gel varalum bizim ele 
Kim giresin bahçelere 
Daim öter bülbülleri 
Bülüstanım solmaz benim
*
Anı isteyici çoktur ey Yunus 
Benim mührün alan mihman içinde
birer ikişer beyitini yazdığım bu manzume­
lerin hepsi, baştan aşağıya kadar talimi ma­
hiyette bir davetten başka bir şey değil­
dir. "Benim” redifli o çok coşkun ve gü­
zel nefesleri yazmıyorum. Esasen Yunusun 
irşat ve davete ait bulunan şiirlerini yaz­
mak, adeta divanını baştan başa istinsah 
etmektir. Böyle bir adama "Başkalarını 
düşünmezdi; irşat aklına bile gelmemişti..” 
demek; ya bu sözleri anlamamak, yahut ta 
ters anlamaktan meydana gelen bir şeydir.
*
Ümit B. bütün bunlardan sonra diva­
nın nasıl tertip edildiğini anlatıyor. Yu­
nusun büyük bir san’atkâr olduğunu söy­
lerken :
Yunus Emre senin sözün 
Âlemlere destan ola
beytini yazan muharrir, şimdi Yunusun 
eserlerini inkâr ettiğini (? !), kimse tarafın­
dan okunmasını istemediğini; her halde 
bir keşif neticesi olarak söylüyor. Nihayet, 
yine bizdeki divan tertibi usulünden şi­
kâyet ederek "asırlardanberi devam edip 
gelen uygunsuzluğa ben nihayet verdim” 
fahriyesini izhar ediyor. Her halde Yunu­
sun değildir, zannile çıkarılan manzume­
lerin içinde; zanna kurban olanlar vardır,
828 y e n i  t ü r k  m e c m u a si
sanıyorum. Çünkü Maarif Vekâleti kütüp­
hanesindeki mecmuada bulunan vezin ve 
kafiyesi bozuk manzumedeki fikirler, iler­
de anlatacağımız veçhile, Yunusun diğer 
bir şiirinde de vardır. Yunus burada Hacı 
Bektaşi Veliyi telmih ediyor. Divanların 
tamamile mukabele edildiğini, fakat di­
vanın hacminin büyük olmaması için nüs­
ha farklarının yazılmadığını, çok eski ol­
duğunu tahmin ettiği hususî kütüphane­
sindeki nüsha ile Fatih kütüphanesindeki 
nüshayı esas ittihaz ettiğini, onlarda bu- 
lunmıyan şiirleri de nereden bulmuşsa al­
dığını söylüyor. Ve muhtelif beyitler var­
sa en muvafık olanını seçtiğini söylüyor. 
Muhtelif nüshaları karşılaştıran kimse; e- 
ğer nüshalarda fark çoksa ve eskilikleri 
biribirine yakınsa hiçbirini esas ittihaz ede­
mez. Manaca en uygun tarz, hangi nüs­
hada ise onu alır; diğer nüsha farklarını 
not halinde kaydeder. Muharrir bu not 
usulünü beğenmiyor. Fakat acaba en sa­
hih şekli bulabilmiş mi?.. Divanı henüz 
görmedik. Fakat, bu uzun mukaddeme- 
deki şiirlerden anlıyoruz ki, maalesef bun­
da da isabet ve muvaffakiyet yoktur. Me­
selâ:
Nice diyem neyleyem
Nefs elinden hırs elinden
beytile başlıyan nefesten üç dörtlük alın­
mıştır p ] .  Evvelâ; bu şiir sekiz hecelidir. 
Beyit tarzında yazmak doğru değildir. Son­
ra, (neyleyem) yanlıştır, çünkü bu surette 
bir hece düşer ve vezin bozulur. (Neyliye- 
yim) demek doğrudur ki, birçok yazmalar­
la beraber matbu divanda da bu tarzdadır.
[ ‘] Sayı: 2; Shf: 125.
(Neyliyeyim) kelimesinden de anlaşılaca­
ğı veçhile (nice diyem) in doğrusu da (ni- 
ce-deyim) dir ki, (nice edeyim) in vâsıl 
ile okunuş şeklinden ibarettir. Burhan 
Beyden, ikinci mısra, halbuki üçüncü bey­
tin ilk mısraı olan (derdim kime söyleyem) 
de matbu nüshada olduğu gibi (derdim 
kime söyliyeyim) dir. Şu halde alınan o, 
üç dörtlüğün birincisi tamamile yanlıştır. 
Vezin düşüklükleri bile göze çarpmamış... 
Doğrusunu yazıyoruz:
Nice - deyim neyliyeyim 
Nefs elinden hırs elinden 
Derdim kime söyliyeyim 
Nefs elinden hırs elinden
üçüncü kıt’adaki "Geçti ömrüm nice ey- 
liyeyim,, mısraında da iki hece fazladır. 
"Nice-yleyin” vaslile okunursa vezin doğ- 
rulur. Üçüncü mısrada bir hece eksiktir. 
Bir kelime üstünde haftalarca düşünen (!) 
Yunus; böyle eksik, fazla, kırık dökük 
şiir mi söylerdi?!.. Bendeki mecmuada dört­
lük şöyle yazılıdır:
Geçti ömrüm niceyleyin 
Ası var mı bencileyin 
Elim boştur yüzüm kara 
Nefs elinden neyliyeyim
Mecmuanın ikinci (Shf. 128) ve yedinci 
(Shf. 556) sayılarında yazılan şiir de gazel 
tarzında değil, nefes tarzındadır. Ve dört­
lüklerden meydana gelen yedi heceli bir 
şiir parçasıdır. Birinci dörtlük:
Sen bu cihan malını 
Kaftan kafa tuttun tut
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Ya bu cihan malım 
Oynayuben uttun tut
şeklinde yazılmış. Oynamak; maldan zi­
yade para üzerine olur. Ve oyun neticesi 
para utulur. "Malını” kelimesinin tekerrür 
etmemesi de icap ettiğinden hiç şüphe yok 
ki, doğrusu, matbu divanında olduğu gibi:
Ya bu cihan naktini 
Oynayuben uttun tut
dur. Üçüncü dörtlük:
Firavmn hâzinesin 
Nuşirevanın gencile 
Karun malına katup 
Sen malına kattın tut
şeklinde... Firavmn hâzinesi deye maruf 
bir şey yoktur. Esasen "Nuşirevan” in zik­
redilmesi de apaçık gösteriyor ki, baştaki 
söz, «Firavn» değil «Feridun» dur. İkinci 
mısrada bir hece fazladır. Her halde esas 
ittihaz edilen nüsha şaşırmış! Matbu nüs­
hada bu dörtlük, şöyle mukayyettir:
Sen Feridun haznesin 
Nuşirevan gencile 
Karun malını alıp 
Sen malına kattın tut
altıncı dörtlüğün ikinci mısraı vaslıle oku­
nacaktır. «Kiseden ömür eksilür» değil, 
«ömreksilür» olacak. Bürhan Beyin yaz­
dığında bir hece fazladır. Matbu divanda 
ve birçok yazmalarda bulunan ve son dört­
lükten bir evvel gelen:
Ölüm vardır bilürsün 
Niçin gafil olusun
Kamulardan ayrılup 
Varup sinde yattın tut
dörtlüğü neden yazılmamış?..
Anlıyoruz ki, elimize gelecek divan­
daki şiirler de her halde bu nümuneler gi­
bi olacak. Bürhan Ümit Beye metinleri an­
latmak ve her hususta istifadesini temin 
etmek için yardım eden Kilisli Rifat Bf. 
de her nasılsa bu yanlışları görememişler...
Bürhan B. nihayet tasnifini yazıyor. 
Yunus, bence sülük görmüş ve sülûkünü 
itmam etmiş bir müslüman velisidir. Bir 
katolik, yahut bir protestan papası değil. 
Onun için bu tasniften bir şey anlamadım. 
Geçiyorum. Bütün bunlardan sonra Köp- 
rülüzade Fuat Beyin Yunus ile Mevlânayı 
mukayesesi neticesine nakli kelâm ede­
rek p ]  Yunusun alelade bir mukallit ol­
madığını, tasavvufun doğmatik kısmının 
her sofide bir olduğunu söylüyor.
Yunusun mukallit olması için Mevlâ- 
nanın muayyen şiirlerinden müteessir ol­
ması, onlardaki mazmunları aynen alması, 
hayalleri taklit etmesi lâzımdır. Halbuki 
Fuat Bf. nin dedikleri gibi "Bu tesir Mev- 
lânamn filân veya falan şiirlerinden değil, 
umumî şahsiyetinden, sisteminden müte­
vellittir. "Maamafi, Yunus; Mevlânamn 
ifade tarzının ve ahenginin de tesiri altın­
da kalmıştır. Yunustaki (Benim) redifli 
manzumeleri okuyan kimsenin Mevlânayı 
ve Mevlânamn o maaldeki şiirlerini hatır­
lamaması, keza Yunusun:
Aşk mezhebi dindir bana 
Ey âşıkan ey âşıkan
[ ']  « ilk Mutasavvıflar » in « Yunus Emrenin 
eseri» faslına ve bilhassa 348- 352 nci sahifelerine 
bak ın ız !
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mısraile başlıyan şiirini okurken Mevlâna- nın ayni vezindeki:
Ey âşikan, ey âşikan peymânerâ güm kerdeem 
Zan mey ki der peymânehâ ender negünced hordeem
matlalı gazelini yadetmemesi muhaldir.
Bu simaa girmeyen 
Sonu perman olur 
İriştir bizim ile 
Serbeser düşman olur
diyen ve sıma’ meclislerinden bahsetmekle 
beraber:
Hakikat erenleri 
Geçti burdun her biri [ *]  
Komyada Mevlâna 
Hudavendigâr yat ur
sözlerile Mevlânaya an’anevî "Hudaven­
digâr” ismini bile veren Yunusta Mevlâna
tesiri pek vazıhtır. "Mevlâna ile Yunus 
mukayese -edilince Mevlânanın dev gibi 
şahsiyeti” küçülmez — Yunus perestlerin 
aflarına mağruren söyliyeyim ve ben de 
bunlardanım — belki Mevlâna, yükselir. 
Mevlânanın kudretini anlamak için kur­
duğu tarikati ve o tarikatin esaslarını, tes­
hir ettiği adamların büyüklüğünü tetkik 
etmek; sanatını takdir ve bu coşkunluğa 
hayran olmak için de adam akıllı acemce 
bilmek ve tasavvuf telâkkilerini kavramak 
lâzımdır. Mevlânayı anlamıyanlara mev- 
lânanın ağzından deriz ki:
Der neyâbed hâli puhte hiç hâm 
Pes suhan ktitâh bâyed vesselâm
Mevlâna, işin kolayına gitmiş, türkçe söy- Konyada anlıyanların pek te bulunmadı- 
liyememiş te acemce gibi işlenmiş bir li- ğını, o zamanın edebî lisanı olan farisi 
sanı kullanmış!.. Bunun için de Mevlâna- ile zarurî olarak yazdığım, maamafih: 
nın Belh türkçesile konuştuğunu, o lehçeyi
Bigâne merigid merâ zin kûyem 
Der şehri ştimâ hânei hod micûyem 
Düşmen neyem er çend ki düşmen rûyem 
Aslem Tür kes t e gerçi hindi guyem
diye aslım, göğsünü gererek söylediğini, 
makale sahibinin bilmesi lâzımdı.
Yunus; halk şairi değilmiş.. Biz, halka 
halkın dilde hitap edenlere "Halk şairi 
deriz. Fakat, halk, Yunusu, Yunusun fel-
p ]  Geçti dünyadan her biri. “Bir hece fazla­
dır. Matbu divan."
sefesini mutlaka anlar diye iddia eden de 
olamaz. Maamafih, onun halk için yazdığı 
"Şol cennetin ırmakları — Akar Allah 
deyu deyu” beytile başlıyan İlâhisini anla- 
mryan da bulunmaz. Yunusu anlamak için 
aşkı, vahdet telâkkilerini, ondaki ruhî ha­
leti ve coşkunluğu duymak, anlamak, o
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ruhu benimsemek lâzımdır. Onun halk 
için yazılan basit İlâhileri olduğu gibi eriş­
miş kitleye hitap eden ve hatta bu hitaptan 
da müstağni kalarak yalnız kendi ruhî ha­
letlerini anlatan şiirleri, klâsik zevk sa­
hipleri için yazılmış manzumeleri de var­
dır. Hakikaten Bürhan Beyin dediği gibi 
Yunusu anlamak kolay değildir. Esasen 
makalenin içinde biricik doğru söz de bu- 
dur. Yalnız bu makaleyi yazarken Yunusa 
fazla aşkından buhran geçiren ve bu buh­
ran neticesi de milletin irfanına hizmet et­
miş olan en yüksek kimselere karşı - her 
halde ihtiyarına sahip olamıyarak - "Ve­
sika sahibi ahmaklar, âlim katırlar” [ * ]  
diyen makale sahibi, burada da Nurullah 
Ata Beyin bile anlamadığı Yunusu, halkın 
anladığını farzetmek "Köy muhtarını, ilk- 
mektep muallimlerini, Nurullah Ata Bey­
den, idrak itibarile daha yüksek telâkki 
etmek” [-]  olacağım söylüyor. Nurullah 
Ata Beyle pek hususiyetim yoksa da du­
yarım, bilirim ki, bu arkadaş, doğru sözlü, 
doğru özlü bir arkadaştır. Eğer Bürhan 
Beye "anlamadım,, dediyse mutlaka doğru 
söylemiştir. Zevkine tahakküme hakkımız 
yok.. İlkmektep muallimlerinden anlamı- 
yan arkadaşlar da, mutlaka anlamadıkla­
rım itiraf ederler ve bu suretle hiç olmaz­
sa, anhyamadıkları halde "ben hazretleri 
anladım, hallettim, şöyle yaptım, böyle 
ettim' diye atmazlar. Âlim katıralra ge­
lince; onlar son merhalede:
Mâlûmem fiid ki hiç ma’lûm nefüd
dedikleri için Burhan Beyin teveccühüne
f 1} Sayı: 7 ; Shf: 559.
□  Sayı: 7 ; Shf: 578.
mazhar olamamışlardır. Kusurlarına bakıl­
masın!...
Son söz olarak Bürhan B. Yunusu 
"Gözleri kan ve yaş dolu, baştan ayağa ya­
ra, omzunda ağır bir çarmıhı düşe kalka 
sürükliyerek İlâhî değil, tamamile beşerî 
hammalın da anlıyacağı bir lisanla [ 3]  ec- 
ce homa diye inliyen ve alnı kara, eli bom­
boş, ölümün karanlığına doğru ilerliyen 
Actiondan da, tefekkürden de, o kadar sev­
diği varlıktan ve bir daha göremiyeceği 
güzelliklerden de bıkmış, yegâne tesellisi, 
Vücudu Mutlaka bir damla gibi silinmeğe 
iştiyaktan ibaret” olarak tanıyor. Bu tasvir; 
her halde gördüğü bir rüyaya aittir. Yine 
Mevlânanın dilile söyliyelim:
Hâli pâkâtırâ kıyas ez hod megîr 
Der nübiften gerçi bâfed feyr fîr
*
Yunusun Taptuk Emre dervişi oldu­
ğu; kendisinin, ona çözülmez bağlılığım 
gösteren sözlerde şüphe götürmez bir hal­
de sabittir:
Baba Taptuk ma! nişin 
Bulduk Elhamdülillah
beytile Taptuğa "Baba" demesi, Bektaşi 
ananesini teyit ettiği gibi şeriatin zâhirine 
mugayir ve Bâtınî akidelere muvafık nefes-
£’ ] Bundan biraz evvel, hatta Nurullah Ata 
B. in anlıyamadığı Yunusu"; halkın, İlkmektep mual­
limlerinin anhyamıyacağı iddia edilmişti. Mevlânâ- 
nm 'ibret =  672” senesinde vefatı ve tarikinin de 
672 sene sürdüğü münasebetiyle, Mevlânâ, denince 
Burhan B. in hatırına "İbret, ibret” kelimeleri geli­
yormuş.. Bu tenakuzlara da bizden sonsuz hayret, 
hayret!!
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leri de bu hususa delil olacak derecede
Benim şeyhim bir ulu(ca) kişidir 
Üçler, yediler, kırkların başıdır 
On iki imamın sır yoldaşıdır 
Dönmezim şeyhimden ya ne döneyim
kat’î bir mahiyeti haizdir. Bundan başka 
divanında:
Âşık Yunus söyler kalubeliden 
Mucizat nebiden mürvet Aliden 
Biz de böyle işitmişiz uludan 
Er yarın Hak divanında bellolur.
*
Ol kırklardan birine neşteri çaldı idim 
Kırkında kan akıdıp ibret gösteren benim [ 1]
*  t
gibi Bektaşi an'anelerine uygun sözleri de vardır.
Bunca gönül ayıldık 
Cihana sultan mısın 
Hükmün canlar içinde 
Can içinde can mısın
dörtlüğü ile başlıyan nefeste de:
Eser yel görse durur 
Duvar hükmüne girür 
Yüzünde mihri urur 
Mülkü Süleyman mısın
Aşk âşıka seyreder 
Arslana zincir eyler
Katı taşı mum eyler 
Eerhadı kûhken misin
beyitlerinde aslana binip yılanı gem ve 
kamçı gibi kullanarak keramet izhâr eden 
Seyyit Mahmut Hayranîye karşı, Hacı Bek­
taşi Velinin bir kayaya binerek kayayı yü­
rüttüğüne ve bir kere de hamur yuğurur- 
ken kendisine bir taşı yuğurmasını teklif 
edenlere karşı taşı yuğurduğuna telmih 
eder [ 2],
Maarif Vekâleti kütüphanesindeki 
mecmuada vezni ve kafiyesi bozuk şiirden 
Bürhan Beyin naklettiği şu:
Nejsile dürüşenler Hızır ile kavuşanlar 
Sırra kadem basup savaşanlar bizdendir bizdendir bizden 
Hu deyüp demürleri eriten emredip kayaları yürüten 
Himmet ile bir taş doğdu karıdan bizdendir bizdendir bizden
beyitlerin bakılırsa bu nefes te Yunusun­
dur. Burada da Hacı Bektaşi Velînin ka­
yayı yürüttüğünü, yuğurduğunu anlatıyor.
[ ‘ ]  Kırkların birine neşter uruldu
Aktı kan cümleden ispat olundu 
Haydar ol meydanda hazır bulundu 
Hüvallah çağırdı ir af an Hu deyu
Kul Himmet
[ !] Her iki keramet için de "Bektaşi Velâyet- 
namesi” ne bakınız! Duvarı yürütmek kerameti, Bek- 
taşılarca pek meşhurdur ve hemen her Bektaşi şâiri, 
bundan bahseder. Meselâ; Türâbî;
Hacı Bektaşi Velinin bindiği cansız duvar 
Mazharı nûr-i Alidendir ana ol yadkâr 
dediği gibi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba da:
Hmtayı ahcâr ktlup ahceri güftar kılup 
Mucizin izhar kılup yürüten oldur cebeli
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Ayrıca bir de kadına taş doğurttuğunu söy­
lüyor ki, bu da Bektaşi velâyetnamesinde 
nakledilen kerametlerden biridir. Sözümü­
ze nihayet verirken Yunusun eski bir cönk­
teki şu nefesini de yazıyoruz:
Şu fani dünyaya geldim geleli 
Muhammet Mustafa Veliyi gördüm 
Zülfikar elinde düldül altında 
Tanrının ar s lanı Aliyi gördüm
Erenler cem olmuş Hakka giderler 
Mücavir kalmışlar dua ederler 
Ali ile Veli ikrar güderler 
Kırkların içtiği doluyu gördüm
Alosman oğluna hüküm yürüten 
Nazarilen dağı taşı eriten 
Binip cansız duvarları yürüten 
Hacı Bektaş derler veliyi gördüm
Derviş Yunus der ki gödüm düşümde 
Âlem sele gider çeşmim yaşında 
Her kime sordumsa aklı başında 
Behlül dana derler deliyi gördüm.
Bu yazımızı yazdıktan sonra Bürhan
Ümit B. in "Dünyada malûm bütün yazma 
nüshalardan istifade edilerek (? !), dört se­
nelik itinalı bir tetkik” neticesinde meyda­
na getirdiği Divan, intişar etti. Divandaki 
metinleri ikinci bir makalemizde tahlil 
edeceğiz.
der. Hacı Bektaşın yuğurduğu kayada Bektaşılarca adiyle anılır ve ziyaret edilir. 
Pirin ayak izleri de vardır. Bu kaya; "Hamur kaya”
3
